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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 

























“...Cukuplah ALLOH sebagai penolong kami dan ALLOH adalah 
sebaik-baik pelindung. 
(terjemahan Q.S.Al Imron’: 173) 
 
“Ingatlah dihari saat anda puas dengan hasilnya. Bukan hari ketika anda 
bermalas-malasan tanpa melakukan apapun, melainkan ketika anda telah 
mengerjakan banyak hal dan menyelesaikannya.” 
(Margaret Thatcher) 
 
“Tak mengapa kalau anda melakukan banyak kesalahan. Lanjutkan saja dan 
lakukan semampu anda. Dari kesalahan-kesalahan itulah anda akan 
menemukan kesuksesan. Disisi yang jauh dari kegagalan” 
 
(Thomas J. Wwatson, Sr) 
 
“Maka eratkanlah pegangan tanganmu pada tali ALLOH yang akan 
melindungimu, karena sesungguhnya tali ALLOH itu pengaman yang 
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Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh aktivitas Public 
Relations terhadap citra RS. Ortopedi dalam persepsi konsumen. Untuk menjawab 
tujuan diatas maka peneliti mengangkat Indikator : Intensitas komunikasi, media 
komunikasi, jenis komunikasi dan pesan komunikasi untuk mengukur aktivitas 
Public Relations (variabel X) dan Indikator : Pengalaman,kepercayaan, perasaan, 
untuk mengukur Citra (variabel Y).  
Pendekatan penelitian kuantitatif, metode yang digunakan survey. Data 
dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, penyebaran angket, wawancara, dan 
studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang ada 
di RS. Ortopedi yang berjumlah rata-rata 500 orang. yang kemudian di peroleh 
jumlah sampel sebesar 84 orang. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan analisis regresi sederhana, uji R2, dan uji t, 
Hasil pengolahan data penelitian, memperlihatkan bahwa Aktivitas public 
relations berpengaruh signifikan terhadap citra perusahaan di mata 
konsumen. Hal ini terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan analisis 
regresi diperoleh nilai thitung > ttabel (9,498 > 2,000) diterima pada taraf 
signifikansi 5%. Artinya setiap peningkatan aktivitas public relations, maka 
akan diikuti dengan peningkatan citra positif perusahaan di mata konsumen.  
Hasil di atas menunjukkan bahwa aktivitas humas yang dilakukan di RSO Dr. R. 
Soeharso berupa publikasi kegiatan penting, sponsor kegiatan, berita, acara, 
kegiatan pelayanan masyarakat, media identitas perusahaan, hubungan karyawan, 
serta penempatan produk pada program pelayanan informasi telepon maupun 
internet merupakan strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan citra dan 
nilai perusahaan di mata konsumen dan calon konsumen. 
 
 
